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“To live a creative life, we must lose our fear of being wrong” (Joseph 
Chilton Pearce) 
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“Yang terpenting adalah berkah Tuhan. Jika kita percaya pada Tuhan 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengevaluasi keputusan 
menerima atau menolak pesanan khusus yang diterima PT Mugi Triman 
Intercontinental Jambi selama bulan Oktober 2006 berdasarkan pendekatan biaya 
relevan. Metode penelitian yang digunakan dalam riset ini adalah telaah / kajian 
literatur. 
 Dari hasil penelitian diperoleh bahwa selama ini perusahaan menggunakan 
metode harga pokok penuh (full costing) dalam membuat keputusan menerima atau 
menolak pesanan khusus. Metode yang lebih sesuai untuk menerima atau menolak 
pesanan khusus ini adalah pendekatan biaya relevan, karena metode ini lebih 
menitikberatkan pada pembuatan keputusan jangka pendek, dan perusahaan dapat 
memperkirakan biaya yang benar-benar terpengaruh oleh pengambilan keputusan 
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